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TINJAUAN UMUM TENTANG DAERAH GUA MUSANG DAN KUALA KRAI
A. Gua Musang
1. Sejarah Daerah Gua Musang
Jajahan Gua Musang telah ditubuhkan pada tanggal 1 bulan Julai 1976
dengan dikenali sebagai jajahan kecil Gua Musang. Pada 1hb September 1977,
jajahan ini dinaik taraf menjadi sebuah jajahan penuh yang dikenali sekarang ini
Jajahan Gua Musang.1
Gua Musang pada akhir tahun 1943 sehingga 1948 mula dikenali apabila
tercetusnya peristiwa darurat dimana pihak komunis telah menawan Bandar ini
dan peristiwa ini  telah tercacit dalam sejarah tanah air. Dengan pemerintahan
oleh komunis buat beberapa hari sahaja, segala pahit maung dan penderitaan telah
dirasai oleh rakyat yang mengamalkan sistem pemerintahan yang kejam.
Penduduk asal Gua Musang juga adalah sangat unik, jika dibandingkan
dengan penduduk-penduduk di jajahan lain di Negeri Kelaantan. Penduduk
berketurunan China ditempatkan dalam satu kawasan hasil daripada Rancangan
Briggs semasa darurat berada dikemuncaknya.2
Penduduk Melayu pula bertaburan dipendalaman dan dipinggir-pinggir
Sungai, manakala penduduk asal “peribumi”  iaitu orang Asli pula berada di
dalam hutan-hutan. Manakala kaum India pula sebagai pekerja keretapi terdapat
1 Alias Ahmad,Timbalan Ketua Pejabat Tanah Jajahan Gua Musang, wawancara,tanggal 12
November 2012,jam 10 pagi
2 Data di perolehi dari Jabatan perangkaan Negara Negeri Kelantan, tahun 2013
di stesyen keretapi dan ladang-ladang keepunyaan Inggeris dan China. Setelah
jajahan Gua Musang dinaik taraf menjadi jajahan penuh pada tahun 1977, barulah
segala perancangan dan pembangunan dititik beratkan di jajahan ini.
Untuk mencapai hasrat kerajaan supaya jajahan Gua Musang menjadi
satu Bandar terpenting di Kelantan menjelang tahun 2020 semua usaha
ditumpukan ke Jajahan ini untuk mempastikan hasrat dan cita-cita itu tercapai.
2. Geografi  dan Demografi Daerah Gua Musang
Salah satu Dearah yang terdapat di negeri Kelantan yang terletak di
sebelah selatan. Keluasan tanahnya sejumlah 400 meter persegi yang terletak di
kaki bukit. Jumlah penduduknya seramai 2051 orang dan 500 ketua isi rumah.
Kebanyakan penduduknya berkerja sebagai kakitangan awam kerajaan dan
penoreh getah. Menurut cerita orang-orang tua di situ nama Gua Musang di ambil
daripada salah satu gua yang terdapat di pinggir Bandar Gua Musang. Menurut
ceritanya lagi penduduk kampung selalu terjumpa Musang dalam gua berkenaan.
Semenjak dari itu, penduduk tersebut menamakan tempat tinggal mereka dengan
nama Gua Musang.
Daerah Gua Musang juga terdapat kaum cina, india, terdapat juga Melayu
Asli yang di panggil Orang Asli (iaitu penduduk asal di dearah Gua Musang)3
BIL Kaum Jumlah Prosentase
01 Penduduk asli 2000 orang 45%
3 Ibid
02 Melayu 500 orang 35%
03 China 100 orang 15%
04 India 80 orang 5%
Jumlah 2680 orang 100 %
B. Daerah Kuala Krai
1. Sejarah Daerah Kuala Krai
Jajahan Kuala Krai merupakan jajahan kedua terbesar di Negeri Kelantan
selepas Jajahan Gua Musang. Jajahan ini juga adalah salah satu daripada jajahan
yang tertua yang telah diwujudkan oleh pemerintah British pada tahun 1909,
Namum Jajahan Kuala Krai dikenali secara rasminya pada 01 September 1977
dimana sebelum itu dikenali Jajahan Ulu Kelantan yang merangkumi seluruh
Jajahan Gua Musang dan Daerah Kuala Balah di Jajahan Jeli.
Pusat Pentadbiran Jajahan pada mulanya terletak di Kg. Mengkebang, Jalan
Batu Lada dan kemudian berpindah berhampiran Tangga Krai (Tangga Bradley)
pada tahun 1927. Kini Pusat Pentadbiran Jajahan telah berpindah ke bangunan baru
berpusat di kawasan Guchil pada 22 April 1985.
2. Geografi dan Demografi Daerah Kuala Krai
Jajahan Kuala Krai mempunyai keluasan 2,329 km persegi atau 910 batu
persegi bersempadanan dengan Jajahan Machang di Utara dan Jajahan Gua
Musang di Selatan. Manakala di sebelah Timur ia bersempadanan dengan Negeri
Terengganu dan di Baratnya ialah Jajahan Jeli. Bentuk mukabumi jajahan ini
berbukit bukau di sebelah Timur, Barat dan Selatan serta pamah di sebelah
Utara. Kedudukan tanah tinggi daripada aras laut kebanyakannya antara 153m -
305m.
Manakala aras yang tertinggi ialah melebihi 915m iaitu sebelah
bersempadan Jajahan Jeli. Jajahan Kuala Krai mengandungi 3 buah daerah iaitu
Daerah Olak Jeram, Daerah Batu Mengkebang dan Daerah Dabong. Terdapat 35
buah Mukim Penghulu dan 216 buah kampung. Maklumat adalah seperti berikut
:
Terdapat dua Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis Daerah Kuala Krai Utara
mentadbir kawasan seluas 12,494 hektar manakala Majlis Daerah Kuala Krai Selatan
merangkumi 162,128 hektar. Manakala bakinya ialah 60,611 hektar adalah di luar
Pihak Berkuasa Tempatan.
Jumlah penduduk Jajahan Kuala Krai mengikut bancian tahun 2004 ialah seamai
163,952 orang dan pecahan mengikut kaum dan unjuran adalah sepertimana berikut : 4
Kaum 1998 % 2002 % 2006 % 2011 %
Melayu 92,916 91.4 110,246 90.9 130,810 90.9 149,018 90.8
Cina 5,685 5.6 7,282 6.0 8,657 6.0 9,862 6.0
4 Maklumat di perolehi daripada Jabatan Perangkaan Negeri ,UPEN Kelantan.2013
India 2,650 2.6 3,364 2.7 3,990 2.8 4,545 2.7
Lain-
Lain
354 0.4 121,339 0.4 463 0.3 527 0.3
Jumlah: 101,605 121,339 143,920 163,952
Sumber: (*) Unjuran atas kadar pertumbuhan 3.48% setahun
Purata kepadatan penduduk ialah 15 orang/Km2 atau 39 orang per satu batu
dengan kadar pertumbuhan tahunan ialah 3.48%. Nisbah jantina agak seimbang di
mana ada 102 lelaki bagi setiap 100 wanita. Pada tahun 1990 terdapat seramai 50,295
orang. Taburan mengikut umur bagi tahun 1995 adalah sepertimana berikut :-
i. Pada masa pemerintahan Inggeris, Ketua Jajahan Kuala Krai dikhaskan
kepada Pegawai Expatriates Inggeris yang berpangkat Pegawai M.C.S. kelas
1A.
ii. Status dan bidang kuasanya dari sudut pentadbiran adalah lebih luas dan tinggi
daripada Ketua-ketua jajahan lain.
iii. Sejarah telah mencatatkan bahawa Jajahan Kuala Krai adalah sebuah jajahan
yang terulung berbanding Jajahan Machang, Gua Musang, Tanah Merah dan
Jeli.
iv. Penubuhan jajahan-jajahan lain adalah pecahan daripada Jajahan Kuala Krai
iaitu pewujudan Jajahan Machang pada tahun 1955, Jajahan Tanah Merah
pada tahun 1957, Jajahan Gua Musang pada tahun 1977 dan Jajahan Jeli pada
tahun 1986.
1. Sejarah Mahkamah di Kelantan
1. Mahkamh Kelantan telah ditubuhkan pada tahun 1998 yang telah diperkenangkan
oleh Sultan Kelantan. Mahkamah Syariah Kelantan bernaung di bawah jabatan
kehakiman Malaysia.5
Latar Belakang Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
Pada 3 Julai 1996 Mesyuarat Jemaah Menteri bersetuju cadangan Penyusunan
5 Majalah  Sejarah Mahkamah di Kelantan.edaran 2/2001
Semula Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh Malaysia melalui kaedah-kaedah
berikut:-6
Tubuhkan JKSM oleh Kerajaan Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Syarie
Malaysia juga Ketua Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah.
1. Wujudkan struktur organisasi JKSM
2. Wujudkan empat (4) jawatan Hakim Mahkamah Rayuan Syariah bagi menimbang
semula kes rayuan Mahkamah Rayuan Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah.
3. Mengekalkan struktur Mahkamah Syariah Negeri-negeri dan Wilayah-wilayah
termasuk pentauliahan Ketua Hakim Syarie serta Pegawai-pegawai Syariah.
4. Mewujudkan satu Perkhidmatan Gunasama Pegawai Syariah.
2. Objektif  Penubuhan Mahkamah
a. Mewujudkan Undang-Undang Islam berhubung dengan pentadbiran.
b.Memastikan semua negeri menggunakan Skim Perkhidmatan Pegawai
Sy ariah.
c.Memastikan kes-kes Mahkamah rayuan dikendalikan dengan adil dan
cekap.
d.Memanfaatkan penggunaan sistem teknologi maklumat dengan meluas
bagi melicinkan pentadbiran.
3.Peranan atau fungsi Mahkamah
i. Menggubal dasar dan strategi untuk mempertingkatkan penyelarasan prestasi
organisasi Mahkamah Syariah di negeri-negeri :
6 www Jabatan Kehakiman Syariah  Malaysia.gov.com
ii. Menyelaras sistem perundangan Islam dan prosedur kehakiman syariah bagi
diterima pakai oleh Negeri-negeri ;
iii. Mengawal dan menilai program dan aktiviti-aktiviti Mahkamah Syariah
Negeri-negeri yang menerima Skim Perkhidmatan Gunasama Pegawai
Syariah ;
iv. Mentadbir dan menyelaraskan kaedah-kaedah, etika dan arahan amalan serta
peraturan ke atas semua Pegawai Syariah dan kakitangan di Mahkamah
Syariah Negeri-negeri.
v. Menguruskan keperluan dan pembangunan sumber manusia yang
berkelayakkan dan mencukupi ;
vi. Mentadbir dan menyelaraskan penggunaan sistem maklumat elektronik di
JKSM dan Mahkamah Syariah Negeri-negeri ;
vii. Membangunkan sebuah Pusat Sumber berkaitan sistem perundangan dan
kehakiman syariah bagi menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada
para pegawai syariah di seluruh negara dan orang awam ;
viii. Melaksanakan  penyelidikan berkaitan sistem perundangan dan kehakiman
syariah sesuai dengan kemajuan umat Islam dari segi sosial di negara ;
ix. Merangka dan melaksanakan program pembangunan latihan kepada seluruh
Pegawai Syariah dan kakitangan yang melaksanakan tugas samada di
Mahkamah Syariah Negeri-negeri, Biro Bantuan Guaman, Jabatan Agama
Islam dan lain-lain agensi yang mempunyai kadar post perundangan syariah;
x. Mengendalikan kes-kes rayuan di Mahkamah Syariah Negeri-negeri dengan
berkesan dan bersistematik berlandaskan perundangan negara dan enakmen
negeri-negeri.7
4.  Piagam Pelanggan
a. Menyemak dan menyeragamkan undang-undang Islam yang
komprehensif, berkesan dan sistematik berhubung dengan
pentadbiran Mahkamah Syariah dalam tempoh lima (5) tahun.
2. Carta Organisasi Mahkamah
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7 Data di perolehi daripada Jabatan Pelembagaan Mahkamah Rendah Syariah Kelantan.2013

